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作成され， これを本年7月 3 日に開催された昭和









を行なう 組織等に ついて必要な＇f\'.項を 定めるた
め， 評議会の議を経て， 本年6月27日付けで「京
都大学共通 第1次 学力試験 実胞委員会 等規程」










学部）を選出し， 次回以降は， 昭和54 年 1 月13日
（土）， 14日（日）の試験の実施に向けての具体的な
実施方法について検討を進める ことにしている。




が協力する ことになった。 そのため， 前記の京都
大学共通第1 次学力試験実施委員会等規程第4条





この連絡協議会は， 8 月24日に第1 回の会議を
開催し， そ こで京都府立医科大学と京都大学聞の
協力事項に関する「共通第l次学力試験の実施に
関する 取り決め」 が検討され， 双方の 合意を得
た。 今後， この取り決めに基づき， 当該試験の円
滑な実施のため， 必要に応じて会議を開催し， 連
絡協議を行なう こととしている。






験の 実施に 伴う国立大学の 入学者選抜に 関して
















①実技検査， 面接， 小論文は実施しない。 ま
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た推薦入学， 第2 次募集も行なわない。
(2 ) 第2 次学力検査実施教科・科目
次表に示すとおりである。
＠印は必ず受験しなければならない科目で，O印は選択科目である。
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一 面 的 公 立 大 会学 が 軍 2 次 鼠 帽 ＂ 寓 施
; �IOR帽（各 大 ， 籍 者 ，� . 
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7月19日の事態について







2 . 午後O時3 5分， 学生部長は， 約束の時閣がき
たので‘話し合いの終りを告げ， 立ち上がったと







め， 9 月7 日（木）西ドイツに向け出発した。 視











去命令を 出したが， 寮生等は聞き 入れなかっ
た。







・ドイツ学術交流機構， ベルリン自 由大学， マッ
クス ・ プランク研究所， ウノレム大学等を視察する
ほか， 関係者らと意見交換を行なう予定である。
なお， この期間中の総長事務代理には， 9 月7
日付けで鋒屋 慶教育学部長が発令された。





合同研究集会 東京大学 国井 大蔵化学産業構造と技術輸出
文部省および京都大学の主催で， さる7月11日 千代田化工建設胸 玉置 明善
から2 日間， 工学部8 号館大会議室および共同第 工業化学の教育と研究
一講義室で開催した。 中部工業大学 石井 義郎
本研究集会は工業化学および化学工学の分野の （工業化学分科会）
教官が集まり， 今後の教育と研究について講演と 工業化学教育と境界領域
討論を通じて考えることを目的としている。 本年 東京大学 米田 幸夫
t主， 「これからの工業と工学系化学教育」 の研究 これからの工業化学教育
題自のもとに全国各地より2 00名を越える参加者 大阪大学 田村 英雄
があり， 真剣なそして活気滋れた研究集会となっ 新しい化学工業のために
た。 化学品検査協会 神原 周
講演題目および演者は次のとおりである。 企業における研究開発
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普及員， 高校教員， 府県・各種団体職員， 農家な
ど， 全国各地から約140 名が参加し， 連日午前9
時から午後5 時まで熱心に受講した。
講習科目， 講師は次のとおりである。
農家経済簿記 菊地泰次， 桂 利夫
農業経営綾式簿記 頼 平， 阿部亮耳
農業投資および資金の計画 ・ 管理 ・ 分析


































数理解析研究所では， さる8月 1 日から10日ま
での間（5 日， 6 日を除く） ， 数理解析研究所 4
階大講演室において「数学入門公開講座」を開催
した。
この公開講座は， 社会人， 中・ 高校教師， 学生
等ある程度数学的素養のある一般人を対象に， 専
門的題材をわかりやすく解説しようとするもので














ら3 1日までの間（土， 日を除く） ， 当センター講







など19名が参加し， 連日午前 9 時から午後 4 時半
まで酷暑をいとわず受講した。
なお， 講義題目， 講師は次のとおりである。
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貿易， 工業化， 外資 吉原久仁夫
人口と都市化 小林 和 正





























り， シンポジウムには圏内研究者1 01 名， 圏外研





察 G . A. Sacher 
細胞加令学における最近の進歩 L. Hayfiick 
加令と姉妹染色分体交換 E. L. Schneider 
細胞加令学における理論的考察
T. B. L. Kirkwood 
（放射線生物研究センター）
伴い， その 後任として 行沢健三経済研究所教授
（比較産業研究部門担当） が任命された。 任期は，
昭和55年7月15日までである。 （経済研究所）
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に親しまれたゆえんであろう。
戦後になって教職員の聞にも， 保健医療の要望




昭和41年4 月， 多くの他大学に先がけて， 官制
により保健管理センターが設置され，教官2 ， 技











































診療科として， 内科， 外科， 耳鼻科， 眼科， 皮
膚科， 神経科， 歯科の7 科をそろえ， 他に整形外
科， 婦人科医を嘱託している。
これらの診療業務と平行して， 各種の健康診断
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で， 入学試 験を受け， 第1学年に入学してくる学生は，
学部種別にみるとほとんど すべての 学部に 在籍してい
て． とくに 医学部や歯学部では入学者実数に対する当該
学生数の割合がそれぞれ8.7 96, 6 .496 (52年度）であっ
て， しかも年々増加の傾向にあります。 これらの場合，




















(2) この措位は， 外国の大学において単位を修 得した学
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そのさいつぎの 点をとくに 配慮さ れたい。 すなわ
ち， 講師の職務は， 教授または助教授に準ずると 学校
教育法に定められ， また実態としても講師の職務内容
は， 助教授のそれと大差がない。 そこで現行俸給表に





周知のように， 義務教育教員には， 教職調整額， 医
療職については初任給調整手当など 特別な 手当があ
る。 大学教官も， 研究 ・ 教育上の特殊性もあって実
験， 実習， 演習， フィールド ・ ワーク等多様な職務を
長時間にわたって遂行し， これらの負担が過重になっ
ている。 よって， このさい， こうした職務遂行に見合
う手当を新設し， これをすべての大学教官に適用し，
支給することをとくに配慮されたい。














ない 部局長については， 現行の 管理職手当の支給率
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｜釣 報｜
大久保達郎（本学名誉教授・工学博士）
6月27 日逝去， 77才， 本学工学部卒。 昭和弘年本学工
学部教授就任， 同 38年停年退官。 昭和5 0年勲四等旭 日
小綬宝章受章。 専門は電力工学。
立川 文彦（本学名誉教授）




7月IO 日逝去， 8 1才， 本学理学部卒。 昭和 16年本学理
学部教授就任， 同2 0年退官。 昭和4 0年より京都産業大
学総長。 昭和42年勲三等旭 日中綬章受章。 専門は宇宙
物理学。
高瀬 常男（本学名誉教授）
7月24 日逝去， 52才， 東北大学文学部卒。 昭和47年本
学教育学部教授就任， 同5 3年 3月 退官。 昭和5 3年4月
より 日本女子大学文学部教授。 専門は教育心理学。
2ま
(1978年6月1 日～8月 31 日）
6月2 日 ウイノレス研究所学術講演会 5 日 間和問題委員会
5 日 インドネシア図インド ネシア科学院自然科学 6 日 保健管理セソター特別講演会
系副会長DidinS. Sastrapradja氏外2名 1 1 日 全 国大 学工業化学化学工学合同研究集会 （文
来学 部省・京都大 学共催 7月12 日まで）
6目 安全委員会 18 日 インドネシア 国ハサヌディン大 学長
7 日 国際交流委員会 Achamad Amiruddin 氏来学
12 日 エュージーランド 国教育 省次官William 19 日 国際交流委員会
Lestie Ren wick氏来学 26 日 ド イツ連邦共和 国ロストック大学教授
1 3 日 評議会 G. H. Schumacher氏来学
14 日 同和問題委員会 27 日 学位授与式
コスタリカ共和 国コスタリカ 国立大学長 8月1 日 段学部農業簿記・段業経営講習会 （8月6日
Claudio Gutierres氏来学 まで）
17 日 創立8 1 周年記念式 人文科学研究所夏期公開講座 （8月 3 日まで）
名誉教授懇談会 数理解析研究所数 学入門公開講座 （8月 1 0 日
19 日 総長， 職員組合と交渉 まで）
創立記念 日行事「音楽会」 3 日 大 斡民 国慶照大学校工科大学長 李 永在氏
アメリカ合衆 国 国立科学財団 日米科学協力事 外1名来学
業プログラム担当官Stephan Mosier氏来 7 日 ザイーノレ 国ザイーノレ 国立大学文学部教授
学 YoKa Vumbi Mudimbe氏来学
22 日 創立記念 日行事「講演会」 16 日 東南アジア研究センター東南アジア・セミナ
24 日 公開シンポジウム （学生部・保健管理センタ 一 （8月31 日までつ
一共催） ベル一国政府国家統計局統計官Pedro
理 学部公開学術 講演会 Carrillo民来 学
27 日 評議会 30臼 放射線生物研究センタ一 国際シンポジウム
7月 4 日 附属図 書館商議会 ( 9月1 日まで）
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